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Dдзи І.П.,
ІV. Взаємодія мистецтв.
1. Образ матері в різних видах мистецтва.
2. Образ кохання у різних видах мистецтва.
3. Батьківщина в різних видах мистецтва.
Спецкурс розрахований на 70 годин, його можна розширити або скоротити, подавати по
окремих розділах. Передбачено різні методи проведення занять: лекція, бесіда, практичні занят -
тя. Після кожного розділу заплановані контрольно-практичні заняття, які можна органі зувати
у такий спосіб: учасники спецкурсу поділяються на групи, кожній дається, наприклад, живо -
писний твір (пейзаж, портрет, натюрморт, побутова або історична картина), через 7-10 хвилин
група «захищає» своє бачення картини з подальшим обговоренням. Таким чином можна аналі -
зу вати уривки з музичних творів, кінофільмів, телеспектаклів. Метою таких занять є форму -
ван ня уміння бачення художнього образу в різних видах мистецтва, визначити його специфіку,
розуміння процесу взаємодії мистецтва тощо.
Знання і уміння, сформовані на заняттях із спецкурсу «Образна природа мистецтва»,
безперечно, позначаться на вивченні літератури на підвищеному рівні, вплинуть якщо не на
остаточний вибір філологічної професії, то на розвиток інтересу до літератури як виду мистецт -
ва, розширять кругозір учнів, підвищать рівень загальної культури незалежно від майбутньої
професії.
Таким чином, одним із шляхів інтелектуальних можливостей учнів, які виявляють інтерес
до літератури, є міні-курси, гуртки, спеціальні факультативи, збагачені додатковим матеріалом,
які спрямовані на поглиблення знань з певних гуманітарних дисциплін, розвиток мислення,
самопізнання. Такі програми і курси можуть бути розвивальними (для збагачення емоційної
сфери; в них використовуються рольові ігри, тренінги, обговорення у малих групах), інтегра -
тивні (для поєднання емоційних і пізнавальних компонентів).
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
У статті подається методична система використання завдань дослідницького характеру
в процесі вивчення української літератури в старших класах.
Ключові слова: дослідницька діяльність, методична система, методика літератури.
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Проблему класифікації навчальних завдань з літератури ґрунтовно розроблено в працях
відомих вітчизняних методистів Є. Пасічника, Б. Степанишина, Г. Токмань та інших [3; 4; 5].
Так, у класифікації завдань Г. Токмань структурно виокремлено кілька груп, що відрізняються
за різними ознаками, а саме: за змістом роботи, рівнем аналізу твору, ступенем самостійності
мислення учнів, відношенням завдання до художнього твору, формою завершення роботи та
зв’язком із класною роботою.
Л. Панчук класифікує навчальні завдання з літератури, беручи за основу поділу різно -
аспектне осмислення учнями художньо-естетичного змісту твору: 1. Завдання на розуміння
його предметного змісту. 2. Завдання на осмислення компонентів художнього твору. 3. Завдан -
ня на визначення ролі окремих компонентів твору в реалізації авторського задуму. 4. Завдання,
спрямовані на розуміння літературного персонажа та мотивів його поведінки. 5. Завдання на
усвідомлення художніх деталей у міжцілісному контексті, художньої майстерності митця.
6. Завдання на розуміння тем, проблем, поставлених письменником; авторської концепції в
змалюванні дійсності. 7. Завдання на осмислення національної свідомості, національної куль -
тури і рис української ментальності, загальнолюдських проблем [2, с. 163]. Всі ці завдання
потребують, очевидно, дослідницької діяльності в процесі їх виконання, хоч автор не акцентує
на цьому увагу.
С. Мірошник серед завдань критично-творчого рівня виділяє дослідницькі завдання
випереджувального характеру, які в системі інших домашніх завдань, на її думку, створюють
ситуацію, яка вимагає активної мислительної аналітичної діяльності, яка сприяє самостійному,
усвідомленому сприйманню літературних творів і наукових праць, критично-оцінному став -
ленню до них.
Використання завдань дослідницького характеру педагогічно доцільне, оскільки вони
спрямовані на збудження дослідницької мислительної діяльності, стимулюють, на відміну від
інших, відразу декілька процесів: мислення, уяву, пам'ять, емоції.
Завдання такого типу розвивають уміння учнів бачити і спостерігати явища дійсності,
породжують зацікавленість школярів, підвищують естетичний рівень сприйняття художнього
твору.
Надання навчальній роботі дослідницького характеру сприяє розвитку продуктивного
мислення, що спонукає старшокласників самостійно визначати проблеми, відшукувати шляхи
для їх вирішення. Дослідницька робота спонукає до розвитку наукової, критичної, художньої
думки школярів, ґрунтує їхні літературні здібності, налаштовує на самостійний пошук і набуття
знань.
Мета завдань, які за змістом і способом виконання носять дослідницький характер, –
підготувати старшокласників до самостійного вивчення літературних творів, виробити уміння
оцінювати їх ідейну та художню вартість. 
Дослідницька діяльність учнів старших класів під час аналізу художнього твору може бути
окреслена у вигляді завдань такого характеру:
- визначення жанрової приналежності твору шляхом дослідницької роботи з текстом;
- постановка самостійних питань до тексту;
- визначення проблематики літературного твору;
- порівняльна характеристика кількох персонажів;
- участь у дискусії на задану тему;
- самостійне дослідження визначеної проблеми;
- рецензування;
- зіставлення творів одного і того ж письменника за спільністю тем, проблем, образів;
- інтерпретація художнього твору;
- визначення стильових особливостей художнього твору;
- підготовка доповідей дослідницького характеру під час вивчення біографії письменника;
- зіставлення виучуваного художнього твору з іншими видами мистецтва;
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- дослідження в галузі літературного краєзнавства;
- написання творчих робіт (рефератів, творів) дослідницького характеру.
Наведемо приклади виконання старшокласниками деяких із вищезазначених завдань. Так,
дослідницьке завдання на рівні перетворювального відтворення передбачає інтерпретацію
художнього тексту в процесі підготовки відповіді, враховуючи авторську позицію. Учням
пропонувалося простежити за змістом повісті І. Франка «Перехресні стежки» процес творення
автором образу Євгенія Рафаловича, спираючись на художній текст. Виконання цього завдання
сприяло формуванню таких дослідницьких умінь: виділяти головне в тексті, реконструювати,
конкретизувати літературну інформацію; передавати зміст навчального матеріалу в різних
формах згортання інформації, будувати зв'язну розповідь на основі отриманих у ході дослі -
дження відомостей. 
У результаті дослідницької роботи старшокласники прийшли до висновку, що І. Франко не
подає глибокої портретної характеристики персонажа. Та все ж незначні на перший погляд
штрихи дають можливість зрозуміти, що Євгеній – людина, яка поважає себе, знає собі ціну
(«Спокійний, легко всміхнений. але наскрізь практичний, справляв враження егоїстичного
чоловіка, ...хто чув його балакання, розумне й холодне і далеке від усякого сентименталізму,
той був би ніколи не подумав, що той чоловік носить у своїх грудях глибоку, ледве загоєну
рану»). Є. Рафалович уже в юності сприймав усе нове в житті, що й сприяло формуванню його
світогляду («...Належав до того покоління, що виховувалося під впливом європеїзму, якому в
Галицькій Русі виборов горожанство Драгоманов»). Він мав ґрунтовні юридичні знання, знав
правничі справи, що й забезпечило авторитет серед простого люду («Слава його як одного з
найліпших адвокатів швидко облетіла всі повіти. Селяни горнулися до нього зі своїми крив -
дами й жалями. Він поклав собі головним правилом говорити кожному щиру правду, не дурити
нікого надіями. Не рвався до надто швидкої і дешевої популярності, але спокійно й витривало
тяг свою лінію»). Є. Рафалович глибоко знає життя народу, протестує проти його колонізації,
має намір змінити соціальні та національні обставини в Галичині («Всі вулиці в місті понази -
вали іменами англійських королів, гетьманів та патріотів, котрі тут ніколи не бували, нічим із
сею місцевістю не зв’язані, а ані однісінька назва, що се місто лежить на Русі і має Руську
минувшину», «...Він мав намір розпочати просвітительську роботу, а далі й політичну органі -
зацію, стягти сюди помалу добрі інтелігентні сили, витворити хоч невеличкий, та енергійний
центр національного життя»). Учні відзначили, що І. Франко показує Є. Рафаловича як звичай -
ну людину, не позбавлену певних вагань і протиріч. Йому боляче бачити темноту, покірність,
марновірство й невдячність селян («О, я знаю, вам хотілося вшпигнути мене в саме серце,
показати мені, що ті мужики, котрим добра бажаю, самі перші зраджують моє довір'я, готові
видати мене криміналові», «Він чув, що та частина його буття, що тягне до праці для рідного
народу, до тої важкої ненаситної праці, повної прикростей,… розчарувань, терпінь і – хто знає,
може, десь там, колись пізніх цвітків і плодів, – що та частина його чуття – краща, чистіша його
частина»). Школярі відзначили здатність головного героя пожертвувати особистим щастям
заради покращення життя простих людей («...Яке ти маєш право вдовольняти своїх примхи і
любовні бажання, коли мільйони твого народу не мають чим вдовольнити найконечніших
потреб життя»). Як висновок, учні висловили припущення, що І. Франко образом адвоката
Є. Рафаловича, який усвідомлює своє покликання, хотів показати, що саме такі люди вкажуть
народові дорогу боротьби за свої права («Вихований, вигодований хлібом, працею свого народу,
він повинен своєю працею…відплатити йому. А коли у тебе немає сили волі, щоб зректися своїх
приємностей і розкошей, коли на кожнім кроці робиш консесії свойому дорогому «Я», то бодай
не бреши і не декларуй про якісь віковічні права того «Я»).
Як бачимо, під час роботи з текстом старшокласники показали вміння аналізувати, систе -
ма тизувати й узагальнювати інформацію, що є необхідною передумовою успішної дослід -
ницької діяльності в процесі вивчення художнього тексту.
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Одним із базових умінь дослідника є уміння порівнювати, зіставляти інформацію, робити
самостійні висновки. Це уміння потребує постійного формування і вдосконалення, тому  учням
необхідно систематично пропонувати виконувати дослідницькі завдання такого типу:
- дослідіть зв'язок між новелами «Подвійне коло» і «Шаланда в морі» з роману Ю. Яновського
«Вершники»;
- порівняйте художнє вирішення У. Самчуком образів Гната і Корнія;
- з’ясуйте, що споріднює новелу М. Хвильового «Я(Романтика)» з етюдом М. Коцюбинського
«Цвіт яблуні».
Так, у процесі вивчення творчості М. Хвильового одинадцятикласники отримали завдання,
яке вимагало зіставлення творів двох письменників – М. Коцюбинського і М. Хвильового.
Під час виконання дослідницького завдання учні насамперед звернули увагу на специфічну
присвяту, яку має новела М. Хвильового: «Цвітові яблуні». Старшокласники зазначили, що,
виходячи зі змісту творів, можна зробити висновок, що творчий задум М.Хвильового сформу -
вався під впливом етюду М.Коцюбинського, а присвята «Цвітові яблуні» несе в собі основну
ідею твору – утвердження життя як найбільшої цінності. Цікаво, що маючи вибір в обранні
напрямку діяльності, одні учні порівнювали новелу «Я(Романтика)», і етюд «Цвіт яблуні»,
виходячи з власних почуттів і переживань, викликаних прочитаними творами, а інші починали
дослідницьку роботу з аналізу теоретичних відомостей про імпресіонізм. Так, аналізуючи зміст
обох творів, учениця Юлія К. стверджує, що новелу «Я(Романтика)» і етюд «Цвіт яблуні»
споріднює заглиблення авторів у внутрішній світ персонажів, страждання і роздвоєність душі
героїв. Як і герой-революціонер М. Хвильового, так і герой-письменник М. Коцюбинського
стоять перед моральним вибором. Як батько і чоловік, герой етюду відчуває нестерпний біль і
розпач, викликані втратою дитини, але як митець помічає гарне цвітіння яблуні, а смерть донь -
ки розглядає як фрагмент для наступного художнього полотна. М. Хвильовий ставить свого
героя перед таким вибором: або служіння комуні, або життя матері. Таким чином, вважає
учени ця, твори споріднює душевна боротьба, яка притаманна і чекісту, і батькові. Учениця
Ярослава Т. бачить спорідненість творів у поєднанні внутрішніх переживань та зовнішніх
реалій, які використовують письменники для увиразнення передачі душевних станів героїв.
Інеса Р. відзначила, що М. Хвильовий, як і М. Коцюбинський, використовує прийом акценту -
вання на кольорах, звуках і запахах для того, щоб читач міг чіткіше відчути зображувану
картину. Учениця підтверджує свої висновки цитатами. Ганна С. вказує на відмінне між твора -
ми: в етюді мало що залежить від батька, він нічого не може зробити, щоб відвернути смерть
доньки, а у новелі син має вибір і сам мусить обрати правильний шлях. Євген С. у контексті
проблеми роздвоєння людської особистості проводить паралель між творами М. Коцюбинсь -
кого і М. Хвильового та вивченою п’єсою В.Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь», де
головний герой-художник також вибирає між почуттями батька і відчуттями митця (остання
картина мертвого сина з матір’ю). Денис К., аналізуючи цю ж проблему, висловив припущення,
що першою в українській літературі теми роздвоєння особистості торкнулася Леся Українка в
«Лісовій пісні», де Лукаш вагається між потягом до прекрасного і побутовими реаліями. Інна
Щ. вважає, що і новела «Я(Романтика)» і етюд «Цвіт яблуні» – яскраві зразки імпресіонізму,
оскільки автори зображують довершений внутрішній монолог персонажів, почуття і враження
героїв передаються в їх хаотичності, асоціативності, письменники акцентують увагу на кольо -
рах, звуках, запахах, мова творів уривчаста (в основному, це непоширені і називні речення).
Слід зазначити, що старшокласникам давався вибір як в обранні напрямку дослідницької
діяльності, так і в оформленні її результатів. Наприклад, Тетяна Д. висловила припущення, що
спорідненість творів полягає в поєднанні внутрішніх переживань та зовнішніх реалій, які
використовують письменники для увиразнення передачі душевних станів героїв. Результати
дослідження, які підтверджують цю думку, учениця оформила у вигляді таблиці:
Як бачимо, учениця довела, що обидва твори мають багато спільних рис.
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Таблиця 1
Особливої уваги потребує такий вид дослідницької діяльності, як письмовий твір. Вважає -
мо, що недостатнє використання цього виду роботи є одним із недоліків сучасної шкільної
літературної освіти. А тим часом учнівський письмовий твір має високу навчальну ефектив -
ність, яка зумовлена інтенсивною роботою зі словом. І цей процес, з одного боку, активно
сприяє розвитку письмового мовлення, а з другого – структурує, сприяє кращому осмисленню
самого матеріалу вираження. Письмове висловлення не тільки розвиває уміння виражати
думку, а й сприяє глибшому осмисленню теми.
За останні десятиліття письмовий твір було витіснено із шкільного викладання літератури.
В УРСР його значення нівелювалося стандартизованою тематикою («Образ Леніна в …», «Об -
раз комуністів у …» і т. п.), а уже в 90-х роках для переважної більшості вчителів робота над
письмовими творами втратила сенс через появу безлічі видань типу захалявних книжок. Вод -
но час письмовий твір – це один з ефективних прийомів самостійного письмового досліджен -
ня. На нашу думку, кожна тема має бути сформульована таким чином, щоб її реалізація могла
відбутися шляхом самостійного дослідницького пошуку. Існують різні шляхи вирішення такого
завдання. Вважаємо, що один із найбільш продуктивних – урізноманітнення підходу до аналізу
окремого твору. Особливості внутрішнього художнього світу та засоби його творення, образ
автора (ліричного героя) твору, принципи творення характерів персонажів, автобіографічний
компонент, історія літературознавчої інтерпретації твору, спостереження над особливостями
художньої мови тощо – ось далеко не всі аспекти аналізу літературних творів. Окремі письмові
твори дослідницького характеру можуть бути присвячені висвітленню маловідомих сторінок
біографії того чи іншого письменника, мемуарній літературі, в якій відображена висвітлювана
в навчальному курсі літературна епоха. Спонукають до дослідницького мислення теми, роз -
криття яких передбачає зіставлення творів різних письменників, порівняльний аналіз творів
різних періодів одного автора тощо.
Так, під час повторення і узагальнення вивченого матеріалу учням було запропоновано,
зокрема, такі теми творів: «Мій Франко», «Образи українських жінок в нашій літературі»,
«Укра їнська література: новаторські 20-ті – драматичні 30-ті». Характерною особливістю цих
тем є те, що вони дають змогу учням вибрати найрізноманітніші аспекти для висвітлення,
виявити ініціативу у виборі матеріалу та композиції твору. Так, багато учнів обрали тему «Мій
Франко», однак жоден з них не став давати загальну характеристику творчості Івана Франка і
розкривати значення його творчості. Кожен намагався показати свого, заповітного Франка.
Так, учень В’ячеслав К. писав про І. Франка як про автора чудових казок. Мотивуючи свій
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Подібність М.Коцюбинсьий «Цвіт ябл
ні» М.Хвильовий «Я (Романтиа)
Сюжет Смерть доньи Смерть матері
Герой Батьо (х'дожни) Син (революціонер)
Місце дії У б'дин' У б'дин' 
Час дії Ніч, рано Ніч, рано
Кольори Чорні, сірі, зелений, золотий Чорні, сірі, зелений, перлам'тровий
Запахи Цвіт ябл'ні М’ята, віти
Атмосфера Напр'жена Напр'жена, тра"ічна
Стан "ероя Роз"'бленість, ва"ання Роз"'бленість, ва"ання 
підхід, він відзначав, що увійшов у світ рідної літератури саме через царство Франкових казок,
що їх чарівні образи, краса мови стали для нього джерелом любові до літератури. Троє учнів
вибрали тему «Українська література: новаторські 20-ті – драматичні 30-ті», і кожен обрав свій
матеріал і свій аспект. У одного ця тема була розкрита на матеріалі життя та творчості В. Підмо -
гильного, інший створив літературний портрет М. Куліша, третій розкрив тему в плані загаль -
ної характеристики української літератури того часу як епохи Розстріляного Відродження.
Необхідно зазначити, що у ході дослідницької роботи відбуваються суттєві зміни в харак -
тері стосунків учень-учень та вчитель-учні. Постійно застосовується самоаналіз і взаєморецен -
зу вання, і як наслідок – з’являється впевненість, учні не бояться висловлювати свої думки,
навпаки – набувають умінь вести діалог, шукати і знаходити компроміси. Старшокласники
навчаються більш якісно і результативно  працювати в групах: на уроках, одночасно працює
увесь клас.
Стосунки вчитель-учні будуються на взаємодовірі та взаємоповазі, створенні атмосфери
неви мушеності, відкритості, розкутості, спільному переживанні радості, задоволення від напру -
женої розумової праці.  Педагог створює умови для того, щоб школярі ставили запитання, вис -
лов лювалися, доводили, сперечалися, робили «відкриття». Саме власні відкриття викликають
в учнів потребу в пізнанні.
Таким чином, у процесі виконання завдань дослідницького характеру стосунки вчитель-
учні набувають форми педагогічного співробітництва, під час якого педагог і старшокласники
об’єднані творчим діалогом з метою активного саморозвитку і самовираження особистості
кожного з учасників освітнього процесу, а також виявлення та реалізації їхніх кращих духовних
якостей і творчого потенціалу. Таке педагогічне співробітництво забезпечує позитивне
ставлення учня до вчителя, своїх однолітків, успішне формування позитивних властивостей і
якостей особистості, індивідуально спрямованих на саморозвиток. 
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КОНЦЕПЦІЯ ГРИ ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТМОДЕРНОГО ТЕКСТУ
У статті автор досліджує проблему прочитання постмодерних текстів, основні засади гри
як літературно-теоретичної категорії,  її мета і роль  у дискурсі читача і читання. 
Ключові слова: модернізм, постмодернізм, деконструкція, дискурс, рецепція читача, літе -
ра турна гра, тендерні особливості.
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